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学専修に 5名の新入生を迎えることになりました。私が 2010 年に本学に着任して以来最大の人数で






入進学年度 学　部 博士前期 博士後期
2010 年度 2（うち学士入学 1） 2 2
2011 年度 1 1 2
2012 年度 3 2 0
2013 年度 2 1 0
2014 年度 3（うち転専修 1） 1 2
2015 年度 5（うち転学部 1） 3 1
2016 年度 1 1 0
2017 年度 1 2 1
2018 年度 5 1 0
平　均 2.6 1.6 0.9
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